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Der Wert dieses Sammelbandes liegt dar in, daß die einzelnen Verfahrens­
ordnungen sehr übersichtl ich und systematisch im Hinblick auf die Normen über 
die Entscheidungsbegründung untersucht werden, wobei es an krit ischen A n ­
merkungen und grundsätzl ichen Über legungen nicht fehlt. Daß das Hauptge­
wicht auf den Verfahrensnormen Österreichs (sieben Beiträge), der Bundes­
republ ik Deutschland (drei Beiträge) und der Schweiz (zwei Beiträge) l iegt, 
tut der Sache keinen Abbruch ; denn die beispielhafte Behandlung der f ran­
zösischen, i tal ienischen, schwedischen, griechischen und englischen Verfah­
rensordnungen sowie der Beitrag über die Entscheidungsbegründung internat io­
naler Gerichte runden das Bild zu einer gesamteuropäischen Übersicht in durch­
aus gelungener Weise ab. 
Hervorzuheben ist, daß alle Art ikel einen umfangreichen wissenschaft l ichen 
Apparat mit zahlreichen Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung br ingen. 
Einen gewissen Mangel stellt a l lerdings das Fehlen eines Abkürzungsverzeich­
nisses dar. 
Das besondere Interesse der Kanonisten wird sicherl ich der Aufsatz von 
H. S c h η i ζ e r, Die Entscheidungsbegründung im Kirchenrecht (27-42) , f inden, 
der das Problem vor al lem in rechtshistorischer Sicht behandelt. Erst der letzte 
Abschnit t (39-42) befaßt sich kurz mit dem geltenden Recht, was — wie 
Schnizer selbst andeutet (41) — wohl darauf zurückzuführen ist, daß die Pro­
bleme, die mit diesem Fragenkomplex verbunden sind, in der kanonist ischen 
Doktr in bisher eher am Rande behandelt wurden. Die Gesetzeslage hat Schnizer 
korrekt dargestel l t ; nur an einer Stel le f indet sich eine zumindest mißverständ­
liche Formul ierung: Im Zusammenhang mit der Urtei lsnichtigkeit wegen c. 1894, 
2 ° CIC sagt der Autor r ichtig, daß sie zusammen mit der Berufung gel tend 
gemacht werden kann; er setzt aber fort, daß „dann . . . das ganze Rechts­
mittel den Regeln über die Appe l la t ion" unter l iege (41). Hier wird wohl nicht 
deutl ich genug gesehen, daß Nicht igkei tsbeschwerde und Berufung auch dann 
zwei verschiedene Rechtsmittel s ind, wenn sie gemeinsam vorgebracht werden. 
Da, wenn der Nicht igkei tsbeschwerde stat tgegeben wi rd , die Oberinstanz die 
Berufung nicht weiter behandeln kann, sondern die Sache zur Behebung der 
Nichtigkeit an die Vorinstanz zurückzuverweisen hat, kann man wohl schwer­
lich behaupten, daß im angenommenen Fall „das ganze Rechtsmittel den Re­
geln über die Appe l la t ion" unter l iege. Mögl icherweise kommt die von Schnizer 
vertretene Auffassung aus der Praxis der S. R. Rota, die tatsächlich mer i to-
rische Urtei le fällt, auch wenn sie ein Urteil der Vorinstanz für nichtig erklärt 
hat. Dies hängt jedoch mit den Sondervol lmachten dieses Gerichtes zusammen; 
das gemeine Prozeßrecht sieht eine solche Regelung nicht vor. 
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Der auch für den Kanonisten wicht igste Beitrag dürfte die Untersuchung 
von F. H o r a k , Zur rechtstheoret ischen Problematik der jur ist ischen Begrün­
dung von Entscheidungen (1 -26 ) , sein. Ausgehend von dem durchaus nicht 
klar def inierten Begriff „Beg ründung" , der sowohl Erklärung, Rechtfert igung 
wie auch Beweis, Dedukt ion bedeuten könne, betont Horak, daß jede ind i ­
v iduel le Norm (Urtei l , Verwaltungsbescheid) eine kognit ive und eine dezisio-
nistische Komponente habe. Richterl iche Urtei le vor al lem erwecken oft den 
Anschein, als wären sie rein logische Konklusionen aus den Prämissen; auch 
die einschlägigen Gesetze stel len meist nur auf die Logik der Urtei le und 
ihrer Begründung ab. Das wer tende Element, das im hohen Maße von der 
Persönl ichkeit des Richters abhängt, tr i t t dagegen in den Hintergrund und wi rd 
zu wenig beachtet. Besonders beachtenswert ist bei diesem Beitrag, daß es der 
Autor versteht, die Problematik, um die es ihm geht, durch äußerst i l lustrative 
Beispiele aufzuhel len. Jedenfal ls könnten vor al lem von diesem Art ikel her 
wertvol le Impulse auch für die kanonist ische Forschung und — in wei terer 
Folge — viel leicht auch für das Selbstverständnis kirchl icher Judikatur kommen. 
K.-Th. Ger inger 
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